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Farewell to you old CVHS ... 
Senior Oass officers: (1-r) Patty Estes, president; Diana Love, secretary; Ron Oyler, 
STUCO representative; Janie Ferrell, treasurer; Sherry Roberston, vice-president. 
Sherry Denise Artherton 
Cindy Lea Betts 
Deborah Colleen Boggs 
Teresa Mae Boman 
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Ronald Wayne Brown 
Tony Gene Brown 
Robert Jay Browning 
Teresa Jean Bush 
John Michael Buster 
Janice Christine Cassity 
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... for we will soon be gone. 
Kendall Lee Clark 
Kevin Lynn Clu bine 
Phillip Dean Coltharp 
Julie Elaine Dewey 
Diane Eileen Dill 
Terry W. Dixon 
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And tho' our days with you have ended ... 
Teresa Ann Duncan 
Steven Ray Dunn 
Patricia Aileen Estes 
Rhonda Elizabeth Fahrner 
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... our memories linger on. 
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Marcus Wayne Falleaf 
Kenneth Wayne Ferguson 
Mary Jane Ferrell 
Nancy Eleanor Fichtl 
Teri Flynn 
Pamela Sue Gillman 
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Seniors cherish memories of ... 
Douglas Bruce Hanlon 
Susan Marie Harr 
Rita Ann Harris 
Henry E. Hinman 
Joe Everett Hockett 
Eddie D. Howard 
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... rallies, plays, football games ... 
Kathy Marie Hurt 
Julie Raylene Leclaire 
Pamela Ann Lohmann 
Diana Lynn Love 
Michael 1 on McDaniel 
Robert W. Mattix 
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... parties, dates and candy sales. 
G. Jay Mayfield 
Le lie Ann Miller 
Michael Jay Moreland 
Bradley Craig Naccarato 
Brandon Wyatt Owens 
Ronald H. Oyler 
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Now graduation time is near. .. 
Wilma Diann Pendleton 
Cynthia Lane II Powell 
Deni e (Tarter) Rexwinkle 
Cindy Kay Rigdon 
Sherry Arlene Robertson 
Clifford Shane Roils 
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... and we can proudly say ... 
Rosemary Patrice cimeca 
Donald Brian ewell 
Kathleen Patricia Sharp 
Dale Alan Shippy 
Alan Robert Stockwell 
Alecia Rene Toner 
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... all things that we have done ... 
Christopher Uoyd Usher 
Debra Sue Wade 
Fred Wade 
Tommy Lee Wade 
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... we did them our way. 
Kathy Kay Windle 
Danny Cole White 
Ellen Jeannette Young 
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SHERRY DENISE ARTHERTO 
Art club 1,2,4 ( ecre-
tary 4.). FHA 1-4. Kay-
ettes 1 ,2. Mixed glee 
2-4. Girls glee 2-4. 
CI DY LEA BETTS 
FHA 1-4 (Officer 4). 
Pepperettes 1-4 (Pres-
ident 4). Band 1-4. 
Pep band 1-4. Twirler 
1-4. Cia s officer 2. 
Chorus 2. SOT 3. Vol-
leyball 2,3. Track 2-4. 
Powderpuff 1,3,4. GAA 
3,4 (President 4). FFA 
Sweetheart candidate 3. 
Bullpup Observer staff 
3. HS 3,4 (Officer 4). 
STUCO 4. Teacher's aid 
3. Office Aid 4. 
DEBORAH COLLEE BOGGS 
Art club 1-4 (Sec. & 
Trea. 3, Pres. 4). FHA 
1-4. Kayettes 1-4 
(Board 3). Mixed glee 
2-4. Girls glee 2-4. 
Powderpuff 4. 
TERESA MAE BOMAN 
FHA 1-4. Kayettes 1,3,4 
(Board 4). Art club 
1,3,4. Girls glee 3,4. 
Chorus 2. Library Assis-
tant 3,4. Powderpuff 3,4. 
Kane-Kan staff 4. Ensem-
ble 3. 
Senior Biography 
RO ALD WAYNE BROWN 
Letterman 3,4 (Officer 
4). Football1-4 FBLA 
2-4. Chorus 2-4. Kays 
3,4. Powderpuff King 4. 
Class secretary 1. 
TO Y GENE BROWN 
Letterman 1-4. Football1-4. 
Basketball 1-4. All-state foot-
ball 3,4. All-state javelin 3,4. 
Kays 1-4. Chorus 2,3. 
ROBERT JAY BROWNI G 
FFA 1-4. Basketball 1. 
FBLA 4. Playmakers 3,4. 
TERESA JEAN BUSH 
Pepperettes 1-4. FHA 
1-4. GAA 4. Chorus 1-4. 
Girls glee 3. SOT 4. 
Track 3,4. Playmakers 4. 
Band 1-4 (Officer 4). 
Twirler 3. Drum major-
ette 4. Powderpuff 3,4. 
Pep band 1 ,2. 
JOH MICHAEL BUSTER 
Letterman 1-4. Kays 3,4 
(STUCO 3,4). Football 
1-4 Basketball 1 ,2. 
Golf 1-4. 
JANICE CHRISTINE CASSITY 
FHA 1-4. Art club 1 ,3,4. 
Playmakers 3,4 (Officer 
4). Chorus 2-4. Girls 
glee 2-4. Teacher's aid 
3. Pepperettes 1. 
KE DALLEECLARK 
Football 1-4. Basket-
ball 1-4. Track 1 ,2 
Golf 3. STU CO 1-4 (Pres-
ident 4). Letterman 1-4. 
KEVI LYNN CLUB I E 
Kays 4. Band 1-3. FFA 
3,4. Vo-tech school4. 
PHILLIP DEAN COLTHARP 
Kays 3,4. Chorus 3,4. 
Band 1-4. Stage band 4. 
Spanish club 1. Play-
makers 1. Pep band 1 ,2. 
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JULIE ELAI E DEWEY 
Pepperettes 1-4. Cheer-
leader I ,2. FHA 1-4 
(Songleader 4). GAA 3,4 
( ecretary 4). Chorus 2. 
Girl glee 2,3. SOT 3. 
Volleyball 2,3. Teacher's 
aid 3. 
DIA EILEE DILL 
Chorus 4. FHA 4. Drill 
team 3. 
TERRY DIXON 
FFA 1-4. Letterman 3,4. 
Basketball 2,3. Vo-tech 
chool 4. Track 2. 
T RcSA ANN D CA 
Pepperettes 1-4 (Officer 
4). Football queen 4. 
Cheerleader l ,2. Snow-
ball queen candidate 
3. HS 3,4 (Officer 4). 
FHA l-4 (Officer 4). 
TUCO 4. Chorus 2. 
Girls glee 2,3. Teacher's 
aid 3. 
STEV RAY D 
FootbaU 1-4. Ba ketball 
1-4. Track 1-4.Letter-
man 2-4. Bullpup Ob-
erver staff 3. Kays 1-4. 
SOT 1-4. Chorus 2,4. 
Teacher's aid 3,4. 
PATRICIA AILEE ESTES 
Pepperettes 1 ,2,4. FHA 1-4. 
HS 3,4. STUCO 4. SOT 4. 
Chorus 1 ;1. Girls glee 2. Band 
14. Class officer 1 ,2,4. Stage 
band 24. Pep band 14. Vol-
leyball 24. GAA 3,4. FootbaU 
queen attendant 4. Basketball 
queen 4. Girls state 3. BuUpup 
Observer staff 3 ,4. Kane-Kan 
staff 4 (Editor4). STUCO 3,4. 
Senior class president. 
RHO DA ELIZABETH FAHRNER 
FHA 14 (secretary 4), Prom Queen 
4, Pepperettes 14, Kane-Kan staff 4, 
FBLA 4, Playmakers 1-3, Chorus 2-3, 
Girls glee 2-3, Kayettes 3. 
KEN ETH WAYNE FERGUSON 
FFA 24. Vo-tech school4. 
MARY JA E FERRELL 
Pepperettes 1 ,2. Basket-
ball manager 4. FHA 14. 
FBLA 3. VolleybaU 3. 
GAA 3,4 (Officer 4). 
Chorus I ,2. Girls glee 
2. Office aid 4. BuB-
pup Observer staff 3,4 
( ditor 4). Class trea-
surer 4. STUCO 4. 
ANCY ELEANOR FICHTL 
NHS 3,4 (President 4). 
FFA 3,4 (Sentine14). 
FHA 14. FBLA 4. Pepper-
ettes I ,3,4. Playmakers 
2. Chorus 2. Forensics 
I. Debate 2. 
T RIFLYN 
Bryan High School, 
Bryan, Ohio 1-3. GAA 
1-3. Office aid 3. 
PAMELA SUE GILLMA 
Art club 4. 
DOUGLASBRUCEHA LO 
Football 1-4. Basketball 
2,3. Golf I. Track 2,3. 
Letterman 2-4. Kays 3,4. 
(President 3,4). Art 
club 4 (STUCO 4). 
Chorus 1-3. SOT 2,3. 
Office aid 4. Teacher' 
aid 3,4. Language club 
4. Snowball king candi-
date I. Kane-Kan staff 
4. ST CO 4. 
SUSAN MARIE HARR 
Pepperettes I ,3,4. Cheer-
leader 4. Kayettes 1-4 
(Officer 3,4). FFA 
Sweet-heart 3. FHA 1-4. 
FBLA 4. Kane-Kan staff 
4. Bull pup Ob erver 
taff 3. STUCO I. Teach-
er's aid 3. Snowball 
queen candidate 4. 
horus I ,2. Mixed glee 
1,2. 
RITA A HARRIS 
Forensics 2-4. SOT 4. 
Playmakers 2-4. Teach· 
er's aid 4. ewspaper 
staff 3,4. Powderpuff 
3. Golf 3. Debate 3. 
HE RY E. HINMAN 
Vo-tech chool 3,4. FFA 
3,4. Band 1 ,2. Cross 
country I. Letterman 1 ,2. 
JO EVERETT HOCKETl 
EDDIE D. HOWARD 
KATHY MARl HURT 
FH I ,3,4. (Officer 1). 
Pepperettes I. Art club 
3. FBLA 4. 
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JULIE RAYLE E L CLAIRE 
Teacher' aid 4. Mixed 
chorus 2. Office aid 2. 
PAMELA AN LOHMAN 
FHA 1-4. Chorus 2-4. 
Girl glee 2-4. Art 
club 4. Powderpuff 1-4. 
Volleyball 2. Track 2-4. 
Kane-Kan staff 4. GAA 
3,4. Teacher's aid 3. 
DIANA LYNN LOVE 
Oas secretary 4. Kay-
ette 1-4. FHA 1-4. Pep-
perettes I ,3,4. STUCO 3. 
Mis Caney 4. SOT 3,4. 
Mixed chorus 2. Girls 
glee 2. Playmakers 1-4. 
Play 2-4. Debate and 
forensics 2,3 (State 2). 
Volleyball 3,4. GAA 3,4. 
Art club 1 ,2. FBLA 4. 
MICHAEL JO MCDANIEL 
FFA 1-4 (Officer 2-4). 
District FF A Secretary 
4. FHA King candidate 
4. Snowball king candi-
date 4. FBLA 4. Play-
makers 4. Who's Who Among 
American High School Students 3. 
ROBERT W. MATTIX 
Golf 2. Cross Country I. Bull-
pup Observer staff 2. Kays 
1. Forensics 4. Debate 2. Play-
makers 3. FBLA I. Teacher's 
aid 2. Office aid 4. 
G. JAY MAYFIELD 
FFA 1-4 (Officer 2-4). District 
FFA officer 3,4. FHA King can-
didate 3,4. FBLA 4. SOT 3. 
Band I ,2. Pep band 2,3. Stage 
band 2. 
LESLIE ANN MILLER 
FHA 1-4. FFA 3,4. 
STUCO 4. Pepperettes I. 
Forensics 1. Debate 2. 
Play makers 1 ,2. Chorus 
1. Girls glee 4. 
MICHAEL JAY MOR LAND 
BRADLEY CRAIG ACCARA TC 
Letterman 2-4. Football 2-4. 
Wrestling 2-4 (Captain 
3,4). Kays 1-4 (Treas-
urer 1-4). Band 1-4 (STUCO 
2-4). Chorus 2. Play makers 1 ,2. 
FBLA 3,4. Forensics l ,2. 
Debate 2. Class presi-
dent 3. Pep band l-4. 
Stage band 2-4. STUCO 
2-4. All-state football 
4. Powderpuff king can-
didate 4. 
BRANDON WYATT OWENS 
Yo-tech school4. FFA 
1-4. Basketball mana-
ger 2. Football 2. 
RONALD H. OYL R 
Football 2,3. Basketball 
2,3. Track 2. Golf 1. 
STUCO 2-4. Class treas-
urer 1. Language club 2-4. 
Kays 4. Betty Crocker 
award 4. Chorus 2. Bullpup 
Observer staff 3. Letterman 
club 2-4. 
WILMA DIA N P NDLETON 
Pepperettes l-4. Cheer-
leader 3,4. Kayettes 1-4 
(Board 3,4). STUCO 3. 
FHA l-4. FBLA 2-4. GAA 
3,4. Volleyball 2-4. 
Track 2. Snowball queen 
2. Powderpuff 1-4. Chor-
us 2. Girls glee 2. Kane-
Kall staff 4. Basketball 
queen attendant 4. Play-
makers 2,3. 
CYNTHIA LA ELL POWELL 
FHA 2-4 (Officer 4). Pep-
perettes 1 ,3,4. Kane-Kan staff 
4. Girls glee 2,3. Mixed Chor-
us 2. Teacher's aid 3. 
D ISE (TARTER) REXWINKLE 
Welch, Oklahoma 1-3. 
Mixed chorus 1-3. Girls 
glee 1-4. Band 3. GHA 1-3. 
Class reporter 1. 
CINDY KAY RIGDON 
Pepperettes 1-4. FHA 2-4. 
Kane-Kan staff 4. Girls 
glee 2,3. Mixed chorus 
2. Powderpuff 4. Library aid 3. 
SHERRY ARLENE ROBERTSON 
Pepperettes 1-4. Cheer-
leader 1-4. Kayettes 1-4 
(Officer 3,4). Playmak-
ers 2. FBLA 2-4 (Offi-
cer 3,4). GAA 3,4 (Pres-
ident 3). Volleyball 
2,3. Track 2. Powderpuff 
1-4. FHA 1-4. FHA Sweet-
heart attendant 3. Chor-
us 2. Class officer 2,4. 
STUCO 1 ,2. Girls glee 2. 
CLIFFORD SHANE ROLLS 
Basketball 1-4. Football 
1 ,2,4. Track 1-4. Cross 
country 1-4, Letterman 
1-4. FBLA 4. 
ROSEMARY PATRICE SCIM CA 
FHA 1-4. Kayettes 1-4. 
Playmakers 1-4. Forensics 
l ,2. Band 1 ,2. Girls glee 
2,3. GAA 3,4. Powderpuff 
1. Pepperettes 1. Debate 
2. Chorus 2. Bullpup Ob-
server staff 3. Teacher's 
aid 3. Golf 3. Kane-Kan 
staff 4. FBLA 4. Office 
aid 4. Stage band 2,3. 
Pep band 1 ,2. 
DONALD BRIAN SEWELL 
Letterman 2-4 (Officer 4). 
Football 2-4 (Manager 2). 
Language club 2-4. Chor-
us 2-4. Kays 4. Snowball 
king 2. Powderpuff king 
candidate 4. 
KATHLEEN PATRICIA SHARP 
FHA 1-4. Playmakers 2. 
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Pepperettes 1. Debate 1. 
Mixed chorus 1-3. Girls 
glee 1-3. Teacher's aid 
3. 
DALE ALAN SHIPPY 
Vo-tech school 3,4. 
Band 1-3. 
ALAN ROBERT STOCKWELL 
ALECIA RENE TONER 
FHA 1-4 (Officer 2-4 
Pres. 4). FHA District 
secretary 4. STUCO 3,4 
(Secretary 4). NHS 3,4 
(Officer 4). Class offi-
cer 2,3. Band 1-4. Twirl-
er 1-4 (Head 3.4). Pep 
band 1-4. Stage band 
2-4. SOT 3,4. Chorus 2,4. 
Girls glee 3. Playmakers 
1-4 (Officer 2-4 Pres. 
3). Pepperettes 1-4 (Offi-
cer 4). Kayettes 1-4 
(Board 2-4). Language 
club 4 (Officer 4). Golf 
3.GAA 3,4. 
CHRISTOPHER LLOYD USHER 
Football4. 
DEBRA SUE WADE 
Chetopa High School 1. 
Basketball 1. Volleyball 
1. FHA 4. Girls glee 
1 ,4. Mixed chorus 1 ,4. 
Track 1. Powderpuff 1. 
Pepperettes 1. 
FRED WADE 
SOT 2,3. FBLA 1-4 (Offi-
cer 4). Kays 2-4. Class 
officer 3. Playmakers 1 ,2. 
Forensics 1-4. Debate 1 ,2. 
FFA l. Language club 2. 
School Play 1 ,2. Wrest-
ling manager 1-3. Office 
aid 4. Teacher's aid 
1 ,2. 
KATHY KAY WINDLE 
Kayettes 1-4 (Board 3,4). 
FHA 1-4. Pepperettes 1 ,2. 
Art club 1 ,3,4. Chorus 
2-4. Girls glee 2-4. 
Playmakers 1 ,2. 
DANNY COLE WHITE 
Football 1-3. Basketball 
1,2. FFA 1-3. Office 
aid 3,4. Kays 1. Foren-
sics 1. Play makers 1 ,2. 
Track 2,3. Teacher's aid 
l. Mixed glee 3,4. Letter-
man 1-4. STUCO 1. 
ELLEN JEA ETTE YOUNG 
Pepperettes 1-4. Cheer-
leader 1 ,2,4. STUCO 3. 
Kayettes 1-4 (Pres. 4, 
Board 3,4). GHA 1-4 
(STUCO 3). FBLA 2-4 
(Vice-pres. 4). NHS 3,4 
(Vice-pres. 4). SOT 3. 
Chorus 2,3. Girls glee 
2. Band 1 ,2. Class of-
ficer 2,3. Snowball queen 
candidate 1. Volley-
ball 2. Football queen 
attendant 4. Basketball 
queen attendant 4. 
Girls state 2. Office 
aid 3,4. Kane-Kan 
staff 4. 
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Sponsors guide 
class of '75 
Class flower: Black Rose 
Senior sponsors, top row, 1-r, Head Spon or 
LaFama McBride, Ed McBride, Stephen Black-
wood, bottom row, 1-r, Leo Hughes, Ros 
VanderHamm. 
Caney Valley Historical Society 
Class Officers 
Patty E tes .................... Pre ident 
Sherry Robertson ........... Vice-president 
Janie Ferrell ................... Trea urer 
Diana Love .................... Secretary 
Ron Oyler .......... STUCO representative 
Motto: We are unique from the rest of the world 
Colors: Red and Gold 
Song: Shinin' On 
27 
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1- Le lie Miller, Wayne Brown, funnie t; 
2- Doug Hanlon, Terri Duncan, best 
dressed; 3- Tony Brown, Marie Harr, 
best per onality; 4- Tony Brown, Patty 
Este , mo t athletic; 5- Mike Moreland, 
Kathy Hurt, shiest; 6- Terri Duncan, 
Kenny Clark; best body; 7- Ron Oyler, 
ancy Fichtl; martest; 8- Ron Oyler, 
Alecia Toner; mo t likely to ucceed; 
9 -Shane Rolls, Terri Duncan, be t 
couple and be t looking. 
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Junior-Senior Banquet, 
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1- Guests at the head table included, 1-r, Joe Potts, Beth Marsh, Patty Estes. 2- Guest at the 
Junior-Senior Banquet excitedly wait for the banquet to begin. 3- Sophomore erver, Donna Kin 
caid, pick up the plates of juniors, James E tes and Henry Brown. 4- Cindy Betts, Terri Flynn, 
Julie Dewey and Alecia Toner patiently wait for their dinner to be erved. 5 -Mark Robbins is 
caught in the act of picking up dirty dishe . 6- Bryan accarato, Junior Cia pre ident, talks 
over plans for the prom with head junior ponsor, 1r . Louanne 1arshal. 7- Junior Cia Presi-
dent Bryan accarato welcomes gue ts to the banquet. 8- Patty Estes, Senior Clas pre ident, 
responds to Bryan's speech. 9- Seated at the head table also were, 1-r, Marie llarr, Tere a Bush 
and Aaron Rau. 
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Kane-Kan Royalty Julie Dewey and Kenny Clark 
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Prom Royalty Tony Brown and Rhonda Fahrner 
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1 - Seniors are led into the gym for Bacca-
laureate. 2 - Rhonda Fahrner and Cindy Ri!(· 
don wait for Commencement exerci e to be-
gin. 3- Salutatorian ancy fi;:htl. 4- eniors 
at Baccalaureate. ervice. 5 - aledictonan 
Alecia Toner. 6 -Senior Cia s President Patty 
Este . 7 -Seniors march in during Graduation. 
8- Senior march out of Baccalaureate ervice. 
9- Outstanding enior Girl lecia Toner and 
Out tanding enior Boy Ken Clark. 
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I -Shane Rolls marches across the field. 2- Seniors march off field as Caney Valley High chool 
alumni. 3 - enior march in for graduation. 4- Two line of graduates file onto the field for grad-
uation ceremonies. 5- ewest alumni beam with knowledge of their graduation. 6- Mike Buster 
pauses before beginning the graduation walk. 
6 
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1- KA E-KA STArr: (front row,l-r) Diann Pendleton, Patty · tes, Jeannette Young, Marie 
Harr, Kay Windle, Terry Boman, ( econd row, 1-r) Pam Lohmann, Cynthia Powell, Rhonda rahr-
ner, Patti Stimeca, Cindy Rigdon, (back row, 1-r) Doug Hanlon, Mike Buster, Ken Clark, Mis 
Flaine Tate, advi or. ( ot pictured, Diana Love.) 2- Ken Clark, ports editor. 3- Pam Lohmann, 
Cynthia Powell, Rhonda I ahrner. 4- Diann Pendleton, clas es editor. 5- 1i Elaine Tate, advisor. 
6- Patt:r Estes, editor 7 -Patti Sc1meca, Terry Boman, Kay Windle, advertising manager . 
39 
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I -Betty Carlile at STUCO talent how. 2-
Boy 'Stater Dave Morrow, Rick 1iller, Tom 
Rogers, Charle Shively, Jim Boles. 3 - Chris 
Hockett, David Deal, Lahoma Long at CVHS 
forensics tournament. 4- Janie Garr and Terri 
Ernest. 5 -Dallas Finney work on a water 
color painting. 6- Bullpup Observer staff pose 
at KOPCO. 7 - Shane Beyen and Rick Finney 
pre-enroll for next year. 
5 6 7 
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Junior class officers are, 1-r, 1ick Leonard, STUC'O; Bryan accarato, president; 
Aaron Rau, vice-president; and Beth 1ar h, trea urer. Peggy Burn , . ecretary, is not 
shown. 
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Juniors receive rings, 























Danny Wat on 
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Oteryl Bu h 
Gregg Bu h 
Debbie Buttel 
Su ie Caxinder 





Sophomore officer axe 1-r, Lisa Moreland STUCO; Rosalie Deal, vice-pre ident; 
Jenell Thomas, president; Vicki Shippy, secretaxy; and Mark Robbin , treasurer. 
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Sophomores raise money 
with magazine sales 





























Paul Mar h 
Tammy Me neak 
Donna Metcalf 
















Sophomores hit roads 
with new licenses 
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Tracy Abla 

















John David on 
David Deal 
Shelly Denton 
Freshman class officers are, 1-r, Dickie Rolls, STUCO; Kim Bright, treasurer; Alycia 
Crowe, secretary; Lori Biggerstaff, vice-pre ident; and Mike Robbins, president. 
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Rick John on 
Mary Jones 
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Freshmen join high school activities 
Teresa Soles 













ellie Won er 
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Students work on projects 







Junior high classes 
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Bert Abla 
















Eighth grade officer are,l-r, Randy itz, STUCO; Debbie Duncan, secretary; Donna 
Blex, pre ident; Karen Phillips; treasurer; and Vance Farner, vice-pre ident. 
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Eighth grade students 
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Jim Hender on 
John Howard 
Jeff Hutson 
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Class of '79 shows 
junior high superiority 
Tanya Richards 
















Jo Ann Vincent 
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Becki Bigger taff 
Jeff Blakemore 
1ark Bullock 














Seventh grader officer arc, standing, Sherry White, STUCO; seated, 
1-r, Bccki Bigger taff, ccretary; Cindy Wade, treasurer; Mike Deal, 
president; Steve Falleaf, vice-pre ident. 
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Ray Ross Jr. 
Katrina Sandlin 
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USD 436, CVHS 
School Board, 
Administration 
2 4 -- ,------
1 -Superintendent John Picard. 2- Dorothy Clubine, clerk. 
3- Lee Sutter by, counselor. 4- USD 436 Board of Educa-
tion: ( eated, 1-r) Bill Toner, Harold Wall , Betty foore, 
(standing, 1-r) Che ter Marsh. }job Shively, Kenny George, 
Pete Dyer. 5 - Principal Bob lien on. 6 -Vice-Principal Gene 
Williams. 7- Be Walker, high chool clerk. 
3 









1- Verna Keller, math and psychology. 2- Maxine Earhart, home economics. 3- Nancy McMul-
len, librarian. 4- Ross VanderHamm, English. 5- Gregg Mitchell , history. 6 -Jan Brownlee, special 
education. 7- Karen Peitz, business. 8- Leo Hughes, English and sociology. 9- George Rau, 
indu trial arts. 10- Ed McBride, math.ll- LaFama 1cBride, science. 12- Larry Bale, math . 13-
Kathy Trimmer, health and phy ical education. 14- Rick Budden, vocal mu ic. 















I· Stephen Blackwood, instrumental mu ic. 2- Pam Luchsinger, pecial education. 3 ·Betty 
Stephen , biology. 4 · Marthena Draper, Engli h. 5 -John Heady, chemistry. 6 ·Ted el on, gov· 
ernment. 7 ·Toby ioreland, history. 8 · Bill Rinkle, ~ocial tudie . 9 • Louanne Mar hall, art. 
10 ·Don Burchfield, driver education and drafting. 11 • Herschel Stephens, physical education 
and driver education. 12 ·Myrna Parsons, · nglish and peech. 13 ·Elaine Tate, journali m and 
English. 14- Jimmye Barton, busine . 15- Billie Jo Mason, French and Spanish. 
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1 - BUS DRIVERS: (front row, 1-r) Jo Dyer, Joan Coffey, Mary Ann 
Thomp on, Terry Walburn, not pictured, (back row, 1-r)Elver Bales, 
Warren orris, Cliff Keller, Walter Huffer. 2- COOKS : (1-r) 1argie 
Dunn, Joanne Jackson, adine Bunch, Patsy Rudd, Violet Wealthall. 
3- CUSTODIA S: {1-r) Cal Gulick, Walter Crother, Dorothy Bear. 
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Students help 
in library, office 
1 -LIBRARY AIDS: (1-r) Kenny Tremain, Herbert Wheatman, Jay Knight, Debbie Oubine, Denise Grundy, Mi ancy Me fullen. Debbie Perkins, 
Terry Boman, Mary Ann Soles, Janet Shafer and Susie Carinder. 2- OFFICE AIDS: 0-r) Shane Rolls, Fred Wade, Janie Ferrell, Jeanette Young, Lisa 
Barne , Doug Hanlon, Cindy Bett , Patti Scimeca, Mr . Bess Walker, Robert fattix, Mike Melander. 
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Sports 
If we had 
the chance 
to 
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'74-75 squad first to state playoffs 
Varsity Football Team: Fir trow, 1-r, Larry Davidson, Henry Brown, 
Dan Watson, Shane Rolls, Mark T'allcaf, Kenny Clark, Joe Gammill, 2 
Luther Ilerard, Rick Finney, econd row, 1-r, John Sandlin, Jim Sal -
man, Mike Pouncil, Jim Boles, Linzel Stephens, Doug Hanlon, Tom 
Park , John Henderson, third row, 1-r, Tim Duncan, Kenny Brown, Guy 
~1c0ure, Vince Wheeler, Mark Hodges, \1ick Leonard, Bryan accarato, 
Aaron Rau, Joe Pott , Wayne Brown, fourth row, 1-r, Eric Roll, Steve 
Dunn, 1ark Robbin , Tony Brown, Mark Rigdon, Rus ell Blex, Junior 
Ro , Brad accarato, l\fike Bu ter, Don Sewell, Tom Harvey, 2- Junior 
Ro s, tight end. haul in another pass en route to a Bullpup core again t 
Udall. 3 - Quarterback Kenny Clark attempt a pa against Udall des-
pite referee' interference. 4- Senior halfback Steve Dunn plunges ae-
ro the goal line for a score against Riverton. 5 -Steve Dunn carrying 
the ball on a quick pitch against the West Elk Patriots. 
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Seniors lead Bullpups ... 
SHA I' ROLLS: Oppo ing receivers knew 
that they had been in a ballgamc when Rolls 
got through with them. oted for his hard 
hitting, he had everal interception and made 
numerou tackle again t the run. hane was 
a valuable member of the kickoff team a he 
dazzled the crowd with his runbacks. 
DOUG HA LO : Banana had evcral inter-
ceptions on the season. It always eemed 
that he drew the other team' toughest re-
ceiver. He also was a rc erve plit end. Doug 
was a member of the pecial teams as he 
helped return kickoffs and punts. 
KE CLARK: In his econd year a the Bull-
pup tarting quarterba k, Ken set a new chool 
record in pa ing with over 1,400 yard . Ken 
was the key that held the team together this 
year offensively. He exhibited leadcrshtp both 
on and off the field which helped take the 
team to the state playoffs. 
STEVE DU : Dunn was a three year starter 
at both defensive back and halfback. Steve 
was probably the toughest hitter on the team. 
lie utilized his 4.6 peed through forty yard 
to the ultimate. Dunn amassed over 2,000 
yards total offense during his career. 
MARK FALLEAF: Mark provided good lead-
ership and consistently made the clutch catch 
in tight ballgames. The punt return team was 
effective due to Mark's ability to elude oppos 
ing tackler . He has a good pair of hand to 
compliment hi good move and deceptive 
peed. 
TO Y BROWN: Brown was a three year star· 
tcr at the running back sosition. During his 
career he had over 3,00 total yard . He was 
an All-State performer his Junior and Senior 
year . He also wa chosen to the Jaycee All-
Star game, Shrine All-Star game, and was 
named to Top 100 players in Big Eight Area. 
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... to state playoffs 
WAY E BROW : Wayne was a two year 
starter at middle linebacker. lie had the abili-
ty to alway be where the football was. Brown 
caused and recovered many fumbles during 
the year, besides having everal in tercet 
tions. Coach Gene Williams felt Wayne big-
I?.C t as et wa hi ability to read plays. 
BR D ACCARATO: ac wa one of the 
toughest noseguards in the en tire tate. He 
was picked first team ll-State on the 3A-2A-
1A chart in the Kansas City Star. Brad totally 
dominated opposing lineman as he had a de-
fense that gave up less than 100 yards a game. 
He played mo t game against double and 
triple team tactics. 
DO SFWELL: Pound for pound he was pro-
bably the toughe t man on the team. Don uti· 
lized hi quickness and hitting ability to over-
come his mall size. He usually gave away 20 
to 30 pound against oppo ing defensive line-
men. Sewell wa a reserve defensive lineman 
and always made several key tackles. 
HKE BUSTER : Mike teamed with Don Sew-
ell at guard to provide a tough in ide running 
game. He also tarted at defensive end, where 
he led a tough pass rush that sacked the op-
po ing quarterback well over 30 times. Buster 
was one of the few players that wa on the 
field every minute of the game. 
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1- Left to right, Buster, Sewell, Rau, T. 
Brown, Dunn, Clark, against Uniontown. 2-
Coaching Staff left to right, Gregg 1itchell, 
Toby Moreland, Head Coach Gene Williams, 
Ross Vander Hamm. 3 - Left to right, Clark, 
accarato, Buster, K. Brown, in Uniontown 
game. 4 -Tony Brown, First Team Kansas 
Oty Star, Topeka Capitol. Honorable Mention 
Wichita Fagle, Jaycee and Shrine All-Star 
Game . 5 -Junior Ross Second Team Topeka 
Capitol. 6 - Brad accarato First Team Kansas 
City Star, Second Team Topeka Capitol. 
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Terri Duncan crowned 
Football Homecoming Queen 
"Beginnin~" was the theme for the 197 4-197 5 Football 
Homecommg as blonde-haired, green-eyed Terri Duncan was 
crowned Homecoming Queen. The ceremony preceding the 
game started as the candidate were brought to the double-
diamond formation that the Pepperettes and football quad 
formed. The candidates were brought in convertible to the 
diamond as the band played "Beginnings." Fir t to arrive was 
Terri Duncan, escorted by Shane Rolls. She was followed by 
Patty Este , escorted by Steve Dunn, and Jeannette Young, 
escorted hy Tony Brown. The flower girl, Kri ta Bycroft, and 
the crown bearer, Robbie Ma on, were e corted by Kenny 
C1ark and Brad accarato. Queen Terri and her attendants 
were then escorted to their blue and ilver float which was 
decorated by the Pepperettes. 1 ·Patty Estes, Terri Duncan, 
Jeannette Young, Robbie Mason, and Krista Bycroft. 2-
Patty Estes and Steve Dunn. 3- Jeannette Young and Tony 
Brown. 4 -Brad accarato, Robbie 1ason, Krista Bycroft 
and Kenny Clark. 
2 
3 4 
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Bruisers down Raiders 26-0 
in powderpuff football 
2 
3 
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1- Rogers' Raiders quarterback Kathy Dunn 
runs a keeper for a few yard . 2 -Teresa l·al-
leaf and Lisa Moreland discu the upcoming 
powderpuff game with member of the oppo-
sing team, Sherry Robertson and Diann Pen-
dleton. 3 -Quarterback Patty Este gets good 
blocking from teammates. 4- Donna Kincaid 
carrie the ball for a few more yards for the 
Bruisers. 5 -Everyone looks for a little bit of 
the action a the girls try to figure out what is 
going on in their game. 
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Volleyball team goes 3-3 for season 
1 -VOLLEYBALL TEA i : (front row, 1-r) Diana Love, Patty Este , 
Diann Pendleton, ( econd row, 1-r) Rosalie Deal, Judy Burn , Jennell 
Thoma , Lisa Moreland, Vicki Shippy, Betty Carlile, Donna Kincaid, 
(third row, 1-r) Kim Bright, Valla Boles, Elizabeth Estes, Susie Carinder, 
AJecia Crowe, Sheri Wills , Debbie Oubine, and Carolyn Shively. 2-
Ro alie Deal execute a spike in the Cancy-ho ted regional tournament. 
3 - Diann Pendleton sets it up. 4- The team gets ready for a game at re-
gionals. 5 -Patty Estes spikes it for a point. 6 -Setting it up. 
2 
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54 Burden 15 
33 Eureka 30 
60 Burden 6 
38 Eureka 18 
24 Baxter Springs 29 
29 Independence 20 
TOUR AME TS 
KA -OKLA, Eighth 
Leon, h-So, 2-1st, 1-2nd, 4-3rd 
Oearwater, Third 
2 
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1- WRESTLI G TEAM: (front row,l-r) Ed-
die Powell, George Jackson, Tom Rogers, Tim 
Roger , (scLond row, 1-r) Coach Gregg Mitchell, 
David 1orrow, Bryan accarato, Guy Mc-
Clure, Brad accarato, Henry Brown, Coach 
Ross VanderHamm. 2- David Morrow, exe-
cutes a reverse cradle. 3- Brad accarato de-
monstrates the headlock pinning combination 
he used o successfully all cason. 4 -Senior 
Brad accarato completed a perfect dual ca-
son and ended the 1974-75 year 18-4. 
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Three grapplers make state 
• 
4 5 
1- Coach VandcrHamm shouts instructions 
and Coach Mitchell watches intently during a 
dual meet. 2- Luther Herard attempts to 
break down an opponent. 3 - 155-Bryan ac-
carato works for a pin. 4 -State Tournament 
contestant left to right, Heavyweight Henry 
Brown, 105-pound Tom Roger , and 185-
pounder Brad accarato. accarato placed 
fourth in the State Tournament qualifying 
him for Grand State competition. 5 -Tim 
Rogers works for a cradle during the Kan-Okla 
Classic at Caney. 
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Seniors set pace for third year 
KF CLARK- Better known as the leader of 
the team, Ken ha tarted incc hi sophomore 
year. With hi dribbling, hooting, and ball 
handling abilities, he has acquired the re pect 
of other teams. When Clark's on the court, 
they know there's going to be a battle tonight. 
MARK F ALLEAF -Mark, also starting his 
last 3 years, is better known as, "The Man of 
a~complishment." Working hard to improve 
himself 1ark really came to life his Senior 
year. Helping to make a name for the Bull-
pups, Mark ha become one of the top guards 
in the area. 
TO Y BROWN- An all-around athlete at 6 
feet line, Tony has started for the Bullpup 
the last 3 year . Tony, really exploding thi 
year ha helped the Pups to their final sea on 
record of 13-8. Tony has shown great abilitv 
and leader hip and will truly be missed next 
year. 
JA IE FERRELL- Caney's fust girl manager, 
Janie hdS coordinatt:d equipment and kept 
tatistic, for the team. Sh.: travelled with the 
team and was a great as et working .vith both 
the coaches and t.:am members. 
SHA ROLLS -Shane i known as, "The 
man with the hot hand." Because Shane is 
deadly anywhere from 5 to 25 feet. At only 
5'10", Shane has become the leading scorer 
for the Butlpups. After acquiring the name 
"Dead £ye", Shane has become one of the 
Top Ten Scorer in the State. 
STEVE DUNN - ''The Man in the right place 
at the right time" Steve has also been a starter 
for the la t 3 years. At only 5'10", he is often 
handicapped in a forward position,but when 
Steve's under the ba ket, size isn't the object. 
Caney Valley Historical Society 
Leaders in sportsmanship ... 
2 
1 • SE IORS: Janie I·errell, manager, Mark Fallcaf, Shane Rolls, Steve 
Dunn, Ken Clark, Tony Brown. 2 ·Team huddles during Sedan game. 
3 ·Rolls shoots for two during 0 wcgo game. 
3 
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VARSITY TEAM: (Front row, 1-r) Steve 
Dunn, Tony Brown, Mark Falleaf, Ken Clark, 
Shane Rolls. (Back row 1-r) Vince Wheeler, 
Eric Rolls, 1ick Leonard, Jr. Ross, Mark 
Hodges, Joe Potts, iikc Pouncil, David Love-
lace. 2 -Junior Ross jump in Dewey game. 
3 -Ken Oark brings ball downcourt against 
West Elk. 4- Junior Ross shoots for two 
again t Oswego. 5- Steve Dunn powers for 
two points. 
... teamwork and pride 
2 
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Rolls goes to state free throw contest 
1 -Shane Rolls warms up for the state free 
throw contest. 2- Rolls shoots 60 con ecutive 
free throws in the regional competition held 
in Caney. 3- Coach Toby Moreland yells the 




52 eode ha 
47 Fredonia 




91 West Elk 
84 Dewey 
72 Sedan 
87 Ca ia Hall 
90 Dewey 
65 Casia Hall 





Caney, 77 West Elk, 58 
Caney, 48 Altamount, 56 
Caney, 76 Casia Hall, 83 
Regionals 
eodesha, 61 Caney, 75 





















1- Eric Rolls shoots over Dewey defender. 2- Junior Varsity: (front row, 1-r) Eric Rolls, Paul 
Marsh, Steve Ross, Vince Wheeler (back row, 1-r) Coach Joe Killion, David Lovelace, Joe Pott , 
Mick Leonard, fike Pouncil, Mark Hodges. 3- Mike Pouncil jumps against Dewey. 
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Basketball team chooses Queen Patty 
3 
"My Sweet lady" certainly de cribed Patty Estes a he was crowned basketball Homecom-
ing Queen. The coronation ceremony began with the Pepperettes forming a half-circle on 
the basketball court, Sound of Times sang the ong "My Sweet Lady" while the candidates 
were being e corted into the half-circle. Fir twas Jeannette Young, escorted by Tony 
Brown. She was followed by Diann Pendleton, escorted by Steve Dunn, and Patty Estes, 
escorted by Mark Y:alleaf. Flower girl, Tammie Powell, and crown bearer, Brian Thomas, 
were e corted by Kenny Oark and Shane Rolls. The Queen and her attendants were escorted 
to their red and ilver float to see another victoriou basketball game. 1 -Diann Pendleton, 
Tammie Powell, Patty F te , Brian Thoma , Jeannette Youn~. 2- Jeannette Young, Tony 
Brown. 3- Shane Roll , Patty Este . 4- Shane Roll , Tammie Powell, Brian Thomas. Kenny 
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Basketball Homecoming Queen Patty Estes 
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I- GOLF TEAM: (front row, 1-r) Robert Mat-
tix, Vince Wheeler, Steve Ro s, Mtke Melander, 
Tim Duncan, (back row, 1-r) Coach Don 
Burchfield, David Morrow, 1ark Hodge , Mike 
Pouncil, George Ro , Mick Leonard, Mike 
Bu ter. 2- Senior Mike Bu ter. 3- Senior Rob-
crt Mattix. 4- Mike Pouncil chip on. 5- 1ick 
Leonard hit the dust. 6- Dave 1orrow take 
a full wing. 7 - Mark Hodge hits a long drive. 
8- Vince Wheeler putt it in. 
2 3 
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Two-man, Four-man teams 
take firsts at regionals 
4 s 6 
7 8 
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Track team sends three to state 
2 3 
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1- TRACK TEAM: (front row, 1-r) Mark Rig-
don, Rus ell Blex, Eric Rolls, Bryan accarato, 
Aaron Rau, ( econd row, 1-r) Tom Rogers, Jim 
Bole , fark Falleaf, Tony Brown, Steve Dunn, 
Mike Robbins, Kenny Brown, (third row, 1-r) 
linzle Steven , Charle hively, 1 oe Potts, 
Guy fcQure, Henry Brown, Gene Romig, Ed 
Powell, Coach Gregg fitchell, (back row, 1-r) 
Shane Beyen, Jerry David on. 2- Henry 
Brown throws the di cu . 3 -Tony Brown runs 
the high hurdles. 4 -Steve Dunn, fourth place 
in state high hurdles. 5 -Dunn gets a good 
tart in the hurdles at the Leon meet. 6 -
Tony Brown, first place in tate javcliu. 7 -
Mark Falleaf, pole vault. 
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I- GIRLS' TRACK T AM : (Front row, 1-r) 
Teresa Bush, Cindy Betts, (second row, 1-r) 
Kim 1urphy, Donna Burchfield, Betty Car-
lile, Elizabeth r. tes, Judy Burns, Sherri WiUs, 
Kathy Dunn, (back row, 1-r) Susie Carrinder, 
Tare sa Snelling, Gayle Grundy and Vicki iii-
liken. 2- Donna Burchfield run the hurdle . 
3- Senior Cindy Betts run the mile. 
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Varsity Cheerleaders 1974-75 
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1- PEP CLUB: (Front, 1-r) Lisa Moreland, Donna Kincaid, Rosalie Deal, Teresa Falleaf, Donna 
Pouncil. (second row, 1-r) Kathy Howard, Brenda Farner, Penny Thompson, Jenell Thomas, 
Kathy Phillip , Cindy Betts, Alecia Toner, Teresa Bush, Julie Dewey, Stephanie Dewey, Beth 
1ar h, Peggy Burns, Kathy Dunn, Vicki Shippy, (Back row, 1-r) Kim Lockhart, Tammy 1esneak, 
Cindv Rigdon, Cynthia Powell, Rhonda Fahrner, Diana Love, ancy fichtl, Stt.phanie Wood, 
Jane Dyer, Betty Carlile, Susie Carinder. ot pictured: Lisa Barnes, Debbie Buttle, Carol David-
son, Toni Dixon, Terri Duncan, Patty Este , Marie llarr, Teresa Marion, Cindy unnely, Diann 
Pendelton, Linda Perkins, Kathy Robert on, Sherry Robertson, Karen Rollins, Kathy William , 
Jeannette Young, Donna Burchfield. 2- Tournament games get a lot of spmt from the crowds. 
3- A downtown pep rally's spirit is high. 4- Pep Club Officer : (1-r) Alecia Toner, vice-president; 
Beth 1ar h, ST CO; Kathy Dunn, ergeant at arms; Julie Dewey, secretary; Peggy Burns, ser-
geant at arm ; Cindy Bett , president. ot pictured is Terri Duncan, treasurer. 
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Pepperettes show Bullpup spirit 
3 4 
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I -B-Tl · M Cliff RLf. DrRS · (front row, 1-r) Ro. alie Deal, Donna 
Pouncil, (. econd row, 1-r) Li a Moreland, Teresa Falleaf, (top) Donna 
Kincaid . 2- VARSITY CHEERLEADFRS : (front) Jeannette Youn)!, 
( econd row,l-r) Karen Rollins, Diann Pendleton, Sherry Robertson , 
(top) 1arie Harr. 3 - Pepperettes prepare breakfast for the wrestling 
team. 4- Pepperette cheer at a tootball game. 
3 





I - GAA MI 1BERS: (Front row, 1-r) Patty 
htes, Janie Ferrell, Betty Carlile, Cindy Betts, 
Juhe Dewey, Diann Pendleton, Terri Duncan, 
(back row, 1-r) Diana Love, Debbie Clubine, 
Ro alic Deal, Mrs. brshall, Donna Kincaid, 
Sherry Robertson, Jcncll Thoma. , lecia To-
ncr, Kathy Dunn. 2- GAA OITICfRS : 0-r) 
Rosalie Deal, ST CO; Cindy Betts, pre. idcnt; 
Jame I crrcll, treasurer ; 1rs. Louanne Marshal~ 
sponsor; Julie Dewey, secretary; Kathy Dunn, 
vice-president; Li a Moreland, reporter. 
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Lettermen's Club 
I - Ll'Tf£ RME · (Front row, 1-r) fike Buster, Brian accarato, 1ick Leonard, 
aron Rau, Jim Bole. , Joe Pott , ( econd row, 1-r) Kenny Clark, \.1ark Hodges, 
Doug Hanlon, Linzle Stephen , Danny White, (third row, 1-r) Guy McClure, Paul 
\.1ar h, 1ike Pouncil, Tom Roger , Rick rinney, George Ros , (fourth row, 1-r) 
Jerry Davidson, Eric Roll , Mark Robbin , Russel Ble7~., Tom Parks, Henry Brown, 
(fifth row, 1-r) teve Ros , Ron Oyler, Eddie Powell, Larry Davidson, Charles 
hively, ( i'-!h row,l-r) Don Sewell, Kenny Brown, Brad accarato, Wayne Brown, 
David Morrow, (back row, 1-r) Steve Dunn, Coach Mitchell, Coach 1orcland, 
Tony Brown. 2- :\1ikc Bu ter and Brian accarato chalk up some Bullpup spirit. 
2 
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Junior high sports 
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1- JU lOR HIGH TEAM: (front row, 1-r) 
Mark Bulock, 1ike Cooper, 1ike Vining, 
Steve Frne t, Randy itz, Vance Farner, Tra-
cy Finney, John unneley, Danny Daniels, 
Steve Lindsey, William Sandlin, Bu ter Ross, 
David Young, Allen Howard, (second row, 
1-r) Warren Snelling, Scott Thomison, Jim 
Henderson, Wayne Roper, Bud Shayhan, Kel-
ly Smallwood, John Harmon, Jim unncley, 
2- Randy itz carries for Caney. 3- Defense: 
(front row, 1-r) Steve Falleaf, Doc Nunneley, 
Danny Daniels, Jim unneley, Rick Wilson, 
Brad Finney, (second row, 1-r) William Sand-
lin, Mark Jenkins, Randy itz, Buster Ross, 
Steve Linsey, Brad Finney, 4- Offense: (front 
row, 1-r) Mike Vinin,g, Burt Abla, Vance Far-
ner, Scott Thomison, Steve Ernest, John Har-
mon, 1ark Jenkins, ( econd row, 1-r) Jim Hen-
derson, Danny Frye, Harry Clubinc, Randy 
itz. 
2 Caney Valley Historical Society 
Junior high Pups show spirit 
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Junior high basketball teams 
4 
1- SEVE TH GRADE TEA 1: (front row, 
1-r) Darren Wade, John (Doc) unneley, Jim 
unneley, David Young, Mike Deal, Steve 
Lindsey, Steve Falleaf, LeRoy Layton, ( ec-
ond row,l-r) Mike Houck, Danny Frye, Bustet 
Ross, Ralph HiU, Wayne Roper, Rick Wit on, 
Scott Thomi on, obe Daniels. 2- EIGHTH 
GRAD TE M: (front row, 1-r) Steve Wiggins 
Randy Clark, Jimmie Daniel , Vance f-arner, 
Tracy Finney, (second row,l-r) Mike Vining, 
Randy itz, Bert Abla, Darren Long, (third 
row,l-r) 1ark Jenkins, John 1cReynolds, 
Chris McGinnis, Garry Shaw, Harry Clubine. 
3- JU lOR HIGH COA HES: (1-r) George 
Rau, Bill Rinke!, Don Burchfield. 4- I Til 
GRADE TEAM: (front row,l-r) Terry Jack-
son, Mark Dill, Bill Carlile, Kevin Mata, Brad 
Finney, (second row, 1-r) Oifford Sanders, 
KeUy Gazaway, David Deal, Garry Bush, 
Shawn Beycn,Coach George Rau. 
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Junior high track 
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1 -Caney hurdler take the lead. 2 - Mike 
Robbins makes a good pole vault. 3- David 
Deal warms up. 4 -A uccessful high jump 
for the Caney team. 5 - Rick Wit on breaks 
the tape for the relay team. 6 - Hand-off. 7 -
Shawn Beyen and Mike Robbins run the hur-
dles. 
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1- JU lOR HIGH GOLF TEAM: (1-r) 
Coach John Heady, John Howard, David 
Young, Steve Wiggins, Steve Ernest, John 
McReynolds, Warren Snelling, Bill Carlile, 
Tim Rogers. 2 - Bill Carlile tees off. 3 -
0-r) Tim Rogers, John McReynold , War-
ren Snelling, David Young, David E te . 
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1 -Junior High Cheerleader : (front row, 1-r) 
Lori Biggerstaff, Wendy Dewey, Melanie 
Burch, (second row, 1-r) Karen Phillips, Cindy 
Wade and Elizabeth Estes. 2 -Pep Club fol-
lows cheers at pep rally. 3- Cheerleaders hold 
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Pepperettes raise spirits 
of junior high Bullpups 
1 2 3 
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1 -Karen Phillips cheering at football game. 
2- JUNIOR HIGH PEPPER ·TIFS: (front 
row, 1-r) Cindy Wade, 1elanie Burch, Eliza-
beth Este , Lori Biggerstaff, Karen Phillip , 
Wendy Dewey, (second row, 1-r) Stacy Hub-
bard, Teresa Renard, Toni Miller, Katnna 
Sandlin, Robin Bear, Sandra Adams, Sherry 
White, Diana Parrett, Su ie Gordon, Tammy 
Gregg, Sheri Wills, Alycia Crowe, (third row, 
1-r) Lisa Cha tain, Li a Jame , Debbie Taylor, 
Sharla Will , Cheryl Miller, Kelly 1cBride, 
Kim Holley, Donna Blex, Judy Burns, Kim 
Bright, (fourth row, 1-r) Lisa Ander on, Patty 
George, Ginger Carinder, Becki Bigger taff, 
Karon Perkin , Su an Edens, Debbie Lynn, 
Lisa Love, Valla Boles, Carolyn Shively, Joni-
ta Cron, (back row, 1-r) Tare sa Snelling, Anita 
Jay, Terri Frne t, Gina Scott, a dine Davis, 
Sarah Bales, Kim Wat on, Rita rerguson, Deb-
bie Duncan, Le lie Burchfield, Karen Hanlon, 
Gina Holley. 3 - Enthusiasm after a game. 4-
OrriCERS: (front row, 1-r) Debbie Duncan, 
vice-president, Carolyn Shively, pre ident, 
( econd row, 1-r) Sheri Wills, ecretary, Li a 
Love, treasurer, (third row, 1-r) Alycia Crowe, 
Kim Bright, (fourth row, 1-r) Rita rergu on, 
Sherry White, Le lie Burchfield. ot Pictured, 
Judy Burns, STUCO, and Becki Biggerstaff. 
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I -FilA OFFICERS : (1-r) Julie Dewey, Song-
leader; Cindy Betts, treasurer; Toni Dixon, re-
porter; Rosalie Deal, parliamentarian; Terri 
Duncan, STUCO; Cynthia Powell, publicity; 
Kathy Dunn, first vice-president ; Alecia Toner, 
president; Jane Dyer, historian; Beth Marsh, 
second vice-president ; 1rs. Maxine Earhart, 
advi er ; Rhonda Fahrner, secretary . 2- FilA 
E IORS : (1-r) Alecia Toner, Julie Dewey, 
Cynthia Powell, Cindy Betts, Leslie 1iller, 
Kathy Robin on, Sherry Artherton, Pam Loh-
mann, Debbie Boggs, Janice Ca ity, Kay 
Winclle, Diana Love, Terry Roman, Teresa 
Bush , Rita Harris, Jeannette Young, Debbie 
Wade, Patty Estes, Rhonda l'ahrner, Diann 
Pendleton, ancy l'ichtl, Janie I'errell, Kathy 
Hurt, 1arie llarr, Patti Scimeca, Terri Duncan, 
Cindy Rigdon, Sherry Robertson, Diane Dill. 
3- FHA members enjoy refre hments at the 
fF A-1 IIA Barn warmer. 4 - l· IIA girls always 
enjoy their annual trip to Topeka. 
2 
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FHA has active year 
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1- FHA Junior Members, (fust row,l-r) Kathy 
Phillip , Jean Cron, Lisa Barnes, Kathy Dunn, 
Ann Coffey, Glenda Folk, Carol Bruington. 
Second row, 1-r; PennyThomp on, Teresa 
farion, Cindy unnely, Peggy Burns, Julie 
Friesberg, Betty Carlile, Tammy Davis, Gayla 
Simon, Pam Bellmeyer, ancy Houck, (third 
row,l-r) Lori foreland, Jane Dyer, Beth 
Mar h, Karen Rollin , Toni Dixon, Janet Sha-
fer, Sherri Perkins, and Carol Davidson, 2-
FHA Sophomore Members, (fir t row, 1-r) 
Stephanie Dewey, Jenell Thomas, Donna 
Burchfield, Su ie Carinder, Rosalie Deal, Lisa 
Moreland, Donna Kincaid, Teresa Falleaf, 
Jeannie Harvey, (second row, 1-r) Vicki Ship-
py, Donna Pouncil, Stephanie Wood, Mary 
Ann Soles, (third row, 1-r) Ruth Gulick, Jane 
Pfal cr, Mickey furphy, Dana Shepard, Loui e 
White, Jean Caper, Debbie Perkins, Donna 
Metcalf, Debbie Butte!, Kathy Williams, Kathy 
Robertson, Kim Lockhart, Tammy fesneak, 
Pam Cunningham, Cheryl Bush, Brenda Farner, 
Susan Jabben, Linette Bays, Jeani Houston. 
3- FHA Freshman fembers, (frist row, 1-r) 
Denise Roper, Tessie Soles, Debbie Wilson, 
Teresa Soles, Diane White, Janie Garr, Shelly 
Denton, (second row, 1-r) Donna Clubine, 
Linda Carra, Kim Murphy, Debbie Wayne, 
Connie Harri on, Lori Bigger taff, Kim Hol-
ley, Judy Bums, Kim Bright, Cynthia Burris, 
(third row,l-r) Debbie Hurt, Debra Stephens, 
Gina Scott, Carolyn Shivley, Elizabeth Estes, 
Sherri Wills, Alycia Crowe, Tammy Gregg, 
Pam Burris, Tarcy Abla. 4- Junior members 
of FHA help with Christmas party. 
2 Caney Valley Historical Society 
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FFA FHA hold annual Barnwarmer 
' 
2 
The Caney Valley High School Chapters 
of Future Farmers of America and Future 
Homemakers of America held their annual 
Barnwarmer ov. 27, 1974, in the Vocational 
Agriculture Building of CVHS. This is an an-
nual event which everyone at Caney High 
looks forward to. Karen Rollins, junior, was 
crowned FF A Sweetheart by President Mike 
McDaniel and Joe Potts was crowned FHA 
King by FHA President Alecia Toner. Atten-
dants for the FF A-FHA Royalty included 
Jay 1ayfield and Mike McDaniel, both senior 
FFA members, and Penny Thompson and 
3 
I..i a Barnes, both JUniors. Crown bearer for 
the ceremony were Jill Vierling, daughter of 
Mr. and Mr .John Vierling, and Shane Parli, 
son of Mr. and frs. Gary Parli. Refreshments 
for the festive occasion were furnished by 
FHA members and the decorations were pro-
vided by the Caney FF A. Mrs. Maxine Ear-
heart, FHA adviser, and 1\.k Gary Parli, FF A 
~ponsor, directed the dance. Bales of hay 
were brought into the Vo-ag Building to pro-
vide the traditional barn-like setting for the 
dance. 1 - FF A-FHA Royalty: Jay Mayfield, 
Penny Thompson, Karen Rollins, Joe Potts, 
I..i a Barnes, Mike McDaniel. 2 - FF A Presi-
dent Mike McDaniel crowns FF A Sweetheart 
Karen Rollins. 3 - FF A-FHA Royalty with 
Crown Bearers Jill Vierling and Shane Parli 
after the coronation ceremony. 
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FFA Sweetheart Karen Rollins, FHA King Joe Potts 
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The Future Farmers of America was one of the mo t active groups in Caney High. One of the 
big moment~ for the FFA this year was the contest at the District Leader hip School. It was a 
gloriou event when the FF A won three out of four trophies. The FF A also was the first place 
team at District Speech Conte t. 
The FF A this year was trying to develop leadership, cooperation, and citizenship. They ac-
complished this by sending the officers to FFA Leadership Camp, by sending the Pre ident and 
Vice-Pre ident to the Wa hington Conference, by sending members to the ational FFA Conven-
tion and by traveling to many other activitie . This group al o had many other activitie uch as, 
a lave ale, public speaking, sponsoring a poster conte t, having a school a embly, and land, 
livestock, swine, poultry and dairy judging. 
1 - FFA Members: (front row, 1-r) Leslie Miller, ancy Fichtl, Mike Pouncil, Jay Mayfield, 
Mike McDaniels, Joe Pott , Rick Finney, Debbie Oubine, ( econd row 1-r) Brad Finney, John 
David on, Penny Thompson, Cindy unneley, Linda Perkins, Sponsor Gary Parli, (third row, 1-r) 
Danny Watson, Barry Dixon, Gregg Bush, Terry Lepley, James Roberds, Steve Melander, (fourth 
row, 1-r) Rusty orris, Gary Bush, Shawn Beyen, Eddie Powell, Darrell King, Gifford Wayne. 
Jerry Davidson, Robert Browning, (fifth row, 1-r) Bob Anderson, Darrell Stephen , Terry Bright, 
Terry Stephens, Ken Ferguson, Russell Blex, Henry Brown, (sixth row, 1-r) Roger Ruffner,Joe 
Stultz, Danny White, Kevin Oubine, Joe Hockett, Dale Scott, Luther Burris, Linzle Stephens, 
(seventh row, 1-r) Roger Ferguson, Rick Johnson, Scott Smith, Terry Dixon, Ed Hinman, Terry 
Jay, Marvin Scott, Shane Beyen, (eighth row, 1-r) Jerry Gastin, Clifford Sanders, David Deal, Mark 
Dill, Dickie Rolls, Craig Thompson, Kevin Matta, Ju tin Patter on, Steve Smith. 2- Chapter of-
ficers: (front row, 1-r) Rick Finney, treasurer; Joe Potts, secretary; Jay Mayfield, vice-pre ident; 
Mike McDaniels, president; (back row, 1-r) Leslie Miller, STUCO; Mike Pouncil, reporter; ancy 
Fichtl, Sentinel, Debbie Oubine, parliamentarian. 3- FFA presents a embly during ational 
FF A Week. 4 -President M1ke McDaniel. 
4 
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1- SOPHOMORE FFA OHICE- RS: (Front row, 
1-r) Jerry David on, secretary; Penny Thomp-
son, vice-president; Debbie Clubine, president; 
(second row, 1-r) Eddie Powell, reporter; Russ-
ell Blex, entincl; (not pictured, Linda Perkins, 
treasurer.) 2- FRESHMA FFA OI·TICLRS: 
(Front row, 1-r) Shawn Beyen, secretary; Dick-
ie Roll , vice-president; Brad Finney, presi-
dent; ( econd row, 1-r) John Davidson, repor-
ter; Craig Thompson, treasurer; Mark Dill, 
sentinel. 3- Winners di play the posters they 
designed for the FFA poster contest. 4 - Jay 
Mayfield speaks at as embly. 
4 




The Spani hand French Club was one of 
the newly organized club at Caney High this 
year. The club developed from what was for-
merly the Spanish Club when the French class 
was added to the curriculum. Among the many 
activities of the club thi year were attending 
the Foreigh Language contest in Wichita, spon-
soring the International Dinner and selling 
Bull pup Booster Pins. 1 -Members are, seated 
1-r, Alccia Toner, Kim Holley, Stephanie 
Wood, Debbie Perkins, Standing 1-r, Fred 
Wade, Kevin Worthington, Phillip Carne , 
U a Love, Stephanie Dewey, DPbbic Clubine, 
Janet Shafer, Kathy Dunn, and Sponsor 1rs. 
Mason. 2- Officers arc 1-r, Janie Ferrell, 
STUCO; Alecia Toner, vice-president; Steph-
anie Wood, treasurer; Kathy Dunn, president; 
Sponsor Mrs. 1ason; Kenny Brown, secretary. 
3- Club members perform Spanish dances at 
the annual club dinner. 
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Kayettes serve school 
The Senior Kayettes were "alive in seventy-five" with community and chool activities. They helped 
the teacher start the year with colorful calender for their room . The enior Kayettes at o had their annual 
Thank giving, Chri tmas and Easter as emblie which the tudent body always enjoy. Among their other ac-
tivitie were making fruit ba kets for the rest home, putting up post~:rs and passing out booklets for the Kan· 
Lung s ociation, sending money to Care, and giving Christmas gifts to there t home and the teachers. 
The Senior Kayette have won many awards for their service in chool, community, national, and world ac-
tivities. These awards have been received for service in such thinjl as 1eals for Millions, Cystic Fibroses 
and Care. This year the Kayette received a certificate of apprecmtion from the Kan a Lung Association. 
The Senior Kayette have been really active this year and the pride in this club really shows. 1 - SE lOR 
KA YETTES: (fu trow, 1-r) Stephanie Dewey, Julie Freisbcrg, Jane Dyer, Rosalie Deal, Donna Kincaid, 
Usa foreland, Dianna Love, Marie Hur, Jeannette Young, Spon or, 1iss McMuUen. (second row, 1-r) 
AJecia Toner, Carolyn Shively, Li a Love, Debbie Oubine, Patti Scimeca, Cindy unneley, Vicki Shippy, 
Su ie Carinder, Penny Thomp on. 2- SE lOR KAYETTE OFFICERS: (bottom to top) ponsor, Mi s 
1c 1ullen, Jane Dyer, Donna Kincaid, Lisa foreland, Su ie Carinder, Stephanie Dewey, Stephanie 
Wood, Beth Marsh, Karen RoUins, 1arie Harr, Jeannette Young, Kathy Dunn, Alecia Toner. 
2 





1- ATIO AL HO OR SOC! TY OrFI-
. RS: (front row, 1-r) Jeannette Young, Ale-
cia Toner, ancy richtl, (back row, 1-r) Terri 
Duncan, Cindy Bett , Patty Estes. 2- AT-
10 AL HO OR OCI ·TV: (front row, 1-r) 
Cindy Bett , Kathy Dunn, Jeannette Young, 
Toni Dixon, Cindy Rigdon, ancy Fichtl, 
Alecia Toner, Betty Carlile, (second row, 1-r) 
Beth hr h, Jane Dyer, Janet Shafer, Cynthja 
PowelL (back row, 1-r) Jay fayfield, Charles 
Shively, Terri Duncan, Jim Boles, James 
Fste , Patty stes, Janie rerrell. 
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The Senior Kays got it together this year 
with their many acitivities. Among the e aeti-
vitie were helping the Kayettes with their an-
nual Thanksgiving and Laster chool a em-
blie , attending rock concert and raising mon-
ey by howing movie to the CVHS Student . 
l- Kays make plan at a meeting. 2- SE lOR 
KA YS: (front row, 1-r) Jim Sandlin, Charle 
Shively, Fred Wade, Wayne Brown, David 1or-
row, Jerry Davidson, Mike Bu ter, Jim Boles, 
Don Sewell, Tony Brown, (second row, 1-r) 
Tom Roger , Mick Leonard, Eric Rolls, Kenny 
Brown, Aaron Rau, Doug Hanlon, Tom Har-
vey, Mike Pouncil, Henry Brown, fark Hod-
ges, Joe Potts, 1ark Robbins, Bryan acca-
rato, Brad accarato, Larry Davidson. 3 -
OFfiCERS: (1-r) Doug Hanlon, president; 
Jim Bole , ergeant-at-arm ; Aaron Rau, vice-
pre ident; Tony Brown, ecretary; Brad ac-
carato, treasurer; Mr. George Rau, sponsor. 
ot pictured, Mike Buster, STUCO. 4-
Officer di cuss meeting agenda. 
Senior Kays get it together 
2 
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for the year of 1974-75 
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Student Council 
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1 - STUCO Or! ICERS: (1-r) Alecia Toner, 
sccretary-trea urer; Betty arlile, vice-presi-
dent; Ken Clark, pre ident. 2- Terri Duncan 
and Beth Marsh listen at ST CO meeting. 3-
Members at STUCO mef'ting. 4 - ST DE T 
CO CIL ML 1BERS: (front row, 1-r) Lisa 
Moreland, Sherry White, Rita foerguson, Kathy 
Dunn, Randy itz, (second row, 1-r) Donna 
Kincaid, Cindy Betts, Dickie Rolls, Janie foer-
rell, t'atly E tes, (back row, 1-r) Beth farsh, 
Rosalie Deal, Alecia Toner, Betty Carlile, Terri 
Duncan, Joe Potts, Doug Hanlon, Ken Clark, 
Brad accarato. 5- lecia Toner and Ken 
Clark confer on a presentation at the year's 
last ST CO meeting. 
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1 - FBLA 1EMBERS: (front row, 1-r) Bill 
Carlile, Rhonda Faluner, ancy Fichtl, Sherry 
Robertson, 1arie Harr, Pam Burris, Beth 
Marsh, Jeannette Young, D1ann Pendleton, 
Patty Estes, ( econd row, 1-r) Shane Roll , 
Phillip Carne , Brad Brenneman, Carol David-
son, Diana Love, Dana Shepard, Kathy Robin-
son, Peggy Burns, Gayle Grundy, Patti Scime-
ca, Wayne Brown, (back row, 1-r) Junior Ross, 
Fred Wade, Debra Stephen , Debbie Hurt, 
Mr . Barton, Tom Parks, Kathy Hurt, Debbie 
Wayne, Brad accarato, Linda Carra, Janie 
Garr, Jim Boles, David 1arrow. 2- Top Sale -
men in the Town Crier Sales were, 1-r, Dana 
Shepard, Debbie Stephens, Robert Browning. 
3- FBLA OFFICERS, 1-r, Sherry Robertson, 
president; Jeannette Young, vice-president; 
Peggy Burns, secretary; Beth tar h, trea urer; 
Joe Pott , reporter. 4- Guest Speaker, Bill 
Love. 
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1- PLA YMAKERS OFFICERS: 1-r Mick Leonard, president; Aaron Rau, vice-president; Bryan Naccarato, historian; Tom Parks, sergeant at arms; 
Phlllip Carnes, STUCO; Alecia Toner, treasurer; Rita Harris, secretary; Janice Cassity, parliamentarian. 2 - PLA YMAKERS: (ftrst row, 1-r) Teresa 
Bush, Alecia Toner, Diana Love. Patti Scimeca, Rita Harris, (second row, 1-r) Donna Kincade, Julie FrPisburg, Beth Marsh, Kathy Dunn, Betty Car-
lile, (third row, 1-r) Gina Scott, Terry Ernest, Pam Burris, Taressa Snelling, Anita Jay, Dana Shepard, Denise' Roper, Debbie But tel, (fourth row, 1-r) 
Kevin Worthington, Kim Bright, Lisa Love, Elizabeth Estes, Denise Grundy, Debbie Clubine, Tammy Mesneak, (fifth row, 1-r) Jerry Davidson, Kim 
Murphy, Tresa Soles, Rick Miller, Tessir Soles, David Runyan, Kelly Gaz'lway, (sixth row, 1-r) Kenny Tremain, Phil Carnes, Charles Shively, ~seventh 
row, 1-r) Aaron Rau, Mick Leonard, Bryan accarato, Tom Parks. 
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Jane, Bryan crowned 
at Snowball Dance 
The Snowball Dance sponsored annually by the Play makers was a big event this year since 
there wa good music and lots of fun. Being the Snowball King and Queen is a real honor. The 
four fmalists couples had a hard close race. Thee couples were Elizabeth Estes and Brad Finney, 
who repre en ted the Freshman class; Denise Grundy and Mark Robbins, who represented the 
Sophomore class; Jane Dyer and Bryan accarato, who represented the Junior etas ; and Marie 
Harr and Tony Brown, who repre en ted the Senior class. Finally, the moment came and Jane 
Dyer and Bryan accarato were crowned Snowball King and Queen. This was a beautiful climax 
to a wonderful evening. 1- Denise Grundy, Mark Robbins, Bryan ~ccarato, Jane Dyer, Brad 
rinncy, Flizabcth · tes, Marie Harr, Tony Brown. 2- Mick Leonard, Jane Dyer. 3- Students at· 
tending the dance have a good time. 
2 
3 
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Queen Jane Dyer, King Bryan Naccarato 
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1 -CHORUS: (front row, 1-r) 1r. Rick Bud-
den, director, 1ary Soles, Sherry Artherton, 
Janice Ca ity, Mike Runyan, Don Sewell, 
Mark Falleaf, Wayne-Brown, Julie Freiberg, 
Beth Mar h, Karen Rollins, (second row, 1-r) 
Rita Harri , Pam Lohmann. Brenda Farner, 
Steve Dunn, Gregg Bush, Doug Hanlon, Dan 
White, Alecia Toner, Jane Dyer, (third row, 
1-r) Debbie Wade, Cindy Betts, Tere a Bush, 
Aaron Rau, Joe Pott , Paul Murphy, Phil 
Coltharp, Cheryl Bush, Taressa Snelling, Jean 
Ca per, Ruth Gulick, (back row, 1-r) Chris 
Hockett, Ro alie Deal, Stephanie Dewey, 
Stephanie Wood, Fred Wade, Tom Parks, 
Cindy unneley, Penny Thompson, Teresa 
Marion, Cheryl David on, Jeannie Harvey, Su-
san Jabben, Tammy Me neak, Pam Gillman. 
2- Mr. Rick Budden. 3- GIRLS GLEE: (front 
row, t-r) 1r. Rick Budden, Kim Lockhart, 
Jane Pfal er, Jan ice Ca ity, Pam Lohmann, 
Sherry Artherton, Terry Boman, Kathy Wil-
liams, Cathey Robertson, Donna Pouncil, 
(back row, 1-r) Debbie Butte!, Debbie Wade, 
R1ta Harri , Chri Hockett, Kav Windle, Den-
i e Rexwinkle, Tammy Mesneak, Kathy How-
ard, Leslie Miller.4- Debbie, Ro alie, Brenda, 
Stephanie. 
2 3 
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Vocal music groups 
practice for concerts 
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l -Girl ' Glee practices for Christmas concert. 
2 - Alecia Toner, accompanist. 3 - Girls listen 
to a lecture from Mr. Budden. 
Caney Valley Historical Society 
lWIRLERS: 1 -Cindy Betts. 2- (1-r) Cindy 
Betts, Alecia Toner, Tammy Gregg. 3- Tam-
my Gregg. 4- Alecia Toner, Head twirler. 
2 3 4 
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1 -PH BA D (Front row, 1-r) Tammy Gregg, Carolyn Shively, Kim Bright, Lori Biggerstaff, 
Aaron Rau, Tom Parks, Jane Pfalser, Denise Roper, (second row, 1-r) Bryan accarato, David 
'\farrow, Charles Shively, Mark Hodge , (third row) Chris Hudson. 2 - Pep band marc he through 
halls. 3- Carolyn Shively muffles the cymbal . 4- Dave gets in some practice. 5 -The boys ham 
it up. 6 - Band marc he during a football game. 
Caney Valley Historical Society 
Pep Band performs 
for CVHS activities 
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1 • BA D ME 1BERS: (front row, 1-r) Carolyn 
Shively, Lori Bigger taff, Kathy Phillips, Tere· 
sa Bush, Alccia Toner, ( ccond row, 1-r) Kim 
Lockhart, Cindy Betts, Donna Kincaid, Jane 
Pfalscr, Deni e Roper, Kim Bright, Sherri 
Wms, Chris Hudson, Tammy Mesneak. (third 
row, 1-r) Brad accarato, Vince Wheeler, David 
Marrow, David Runyan, Tony Bohannon, Kel-
ly Gazaway, Vala Bole , Kevin Mata, Charles 
Shively, Tom Park , Instructor Steven Black-
wood, (fourth row, 1-r) Cheryl Bu h, Tammy 
Davis, Mark Hodges, Bryan accarato, Aaron 
Rau, Steve Ross, Elizabeth Estes, Tammy 
Gregg, Alecia Crowe, Judy Burns, 2 · BA D 
OFfiCERS: (1-r) Bryan accarato, president; 
Aaron Rau, vice pre ident; Tom Parks, junior 
repre entative; Brad accarato, STUCO. 3 · 
Band marchc through hall before pep assem-
bly. 4 ·Majorette, Tere a Bush. 
3 
2 
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Staff publishes Bullpup Observer 
2 3 4 
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I- Mike Melander, advertising manager. 2- Janie Ferrell, editor. 3- BULLP P O~SLRV R 
STAFF: (front row,l-r) Phil Carnes, Kathy Dunn, Betty Carlile, ( econd row,l-r) Rita Harris, 
Toni Dixon , Rick Miller, Linette Bays, Tom Rogers, (third row,l-r) Marvin Scott, Doug Bay , 
iike ielander, Mark Hodge , Patty E tes, Janet Shafer, (back row,l-r) Tom Parks, Janie ferrell. 
4- Janet Shafer. 5- Patty Este , photographer. 6- Phil Carne , Aaron Rau, Mark Hodge look over 
the latest issue of the paper. 7- Toni Dixon types someone' tory. 
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Art Club 
I -ART CL B MEMBERS: (Front row, 1-r) 
Jimmy McCammon, Terry Jay, James Estes, 
Jame \farion, Terry Boman, Betty CarWe, 
Kathy Robert on, Donna Pouncil, Doug Han-
lon, Mark Hodges, Pam Gillman, Mrs. Marshall, 
sponsor, Pam Lohmann, Debbie Bogg, (sec-
ond row, 1-r) Lori Moreland, fred Runch. 2-
OffiCERS: (Front row, 1-r) Debbie Boggs, 
president; Sherry Artherton, secretary; (sec-
ond row, 1-r) Doug Hanlon, STU 0: Mr . Mar-
shall, sponsor; Mark Hodges, vice-pre idcnt; 
Mike Pouncil, treasurer. 
Caney Valley Historical Society 
Junior high activities 
Misty water-color memories 
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Junior high band prepares for year 
l - J U lOR HIGH BA D: (front row, 1-r) Wendy Dewey, Terri Levan, Patty George, Robin Bear, 
Lisa Anderson, Kelly McBride, Sherri White, (second row, 1-r) Debbie Taylor, Debbie Lynn, Susie 3 
Gordon, Becki Bigger taff, Julie Cron, Gail Shaw, Kim Watson, Angela O'Shields, Mike Cooper, 
(third row, 1-r) John McReynolds, Steve Wiggins, Cheryl Miller, Chris Hutson, Sarah Bales, Leroy 
Layton, David Etter, Mike Tremain, Steve Ernest, Joe Crow, David Este , Sammy Loggan, David 
Hoey, Kenneth Layton, Wayne Snellin~. Scott Larkin, Brian Depriest, Mark Jenkin , ( tand ing, 
1-r) Gary Shaw, Doug Larkin, Mike Deal, Ralph Hill, Tom Marsh, Rick Wilson, JoA nn Vinson, 
Director Steve Blackwood. 2 -Majorette Susie Gordon. 3 -Band cia practices for spring con-
cert. 4- Twirler Debbie Taylor and Robin Bear. 
Caney Valley Historical Society 
of parades, concerts 
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Junior Kays lend helping hands 
OOEO 
AMERICA'S 
NO.J SP T 
Junior High Kays, under the leader hip of 
Mr. Leo Hughes, undertook different projects 
this year, to help Caney Valley High School. 
Among the e were cleaning the school yard 
and helping set up chairs in the gym. They 
sent Jimmy Stephens and Scott Thomison to 
the Regional Kay-Kayette conference at Bax-
ter Springs on Oct. 29. 1 - (ftrst row, 1-r) Joe 
Wril(ht, Scott Thomison, Danny Wilkerson, 
(second row,l-r) Curtis Robertson, Rocky Gu-
lick, Jimmy Stephens and Mr. Leo Hughe , 
Spon or. 2- Junior Kays representatives are 
Jimmy Stephens and Scott Thomison. 
2 
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Junior Kayettes work for points 
2 
The Junior Kayettes were active thi year 
as they were working for their club by giving 
gifts to the rest home at Thanksgiving, Christ-
mas and Ea ter. The Kayettes were also active 
by helping with the PTA Carnival, the Cere-
bral Palsy score-a-thon and many other chool 
service project . The Kayette old Hummel 
plaque as a money-making project to finance 
their many activities. 1 - Kayette members, 
(1-r, front row) Angela O'Shields, Cindy Wade, 
We!ldy Dewey, ancy, Grundy, Sandy Adam, 
Donna Blex, ( econd row) Diane Wickham, 
Robin Griffm, Robin Bear, Paula Benson, 
Juanita Pouncil, 1elanie Burch, Spon or Mrs. 
Verna Ketler, (third row) Stacy Hubbard, 
Suzy Eden , Becky Biggerstaff, Sharla Will , 
Trea a Renard, Toni Miller, (fourth row) a-
dine Davis, Deana Parratt, Karon Hanlon, Sher-
ri White, Le lie Burchfield, Rita ferguson 2-
Officer (1-r) Cynthia Kendrick , pre ident; 
Wendy Dewey, vice-president; Lcs!Je Burch-
field, trea urer; Rita ferguson, ST CO; 
Donna Blex, ecretary. 
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Penn and Main 
Independence 
Congratulations Seniors 
B L T'S FURNITUR 
1900 West Main Phone 331-3920 
Independence, Kansas 
Beautiful Furnishings 
Congratulations to the 
Graduating Class of '75 




R GISTER D 
HOLST I S 
Drink More Milk 
Clubine' Grade "A" Dairy 
Frank, Carolyn, Debbie 
Donna Harry , & Phil 
Route 1, Havana, Ks. 
Phone 673-4687 
HAR - PHIL FARMS 
SIMM NTAL 
CATILE 
New, exotic breed from Switzerland 
cro sed with top Herford cows to 
make a growthier, meatier 
beef calf. 




"Congratulations '75 Seniors" 
Caney's Family Golf Oub 
Golfing - Fishing - Social 
orth on 75 
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209 South Spring 
879-2930 
Caney, Kan as 
TOMMI S 
Open 8 to 8 
Saturdays and Sunday 




Mon. through Sat. 
Earl McReynolds 
Best in Entertainment 
B & E AMUSEME TS 






Standard - lectric 
Walt Nickel 
Phone- 331-4630 
119 We t Main 
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CVHS 1974-1975 Patrons 
Lingle Variety 
Caney Shoe Shop 
Fields Floral 
Caney Cleaners 
Bright Ranch Motel 
Robert L. Mason 
Blumer Music 
Congratulations 
To Our Senior 
Rita Ann Harris 
William, Virginia, Roy 
Harris 
Caney Valley Laundry 
Caney, Kansas 
Phone - 879-9998 
Myron Kelso Columbia Drug 
Winklers Pharmacy 
Ivan L. Koplin 
Harold and Eva Parks 
S. E. K. Sewing Machine Center 
Hill Insurance and Real Estate 
Hank Syrrettes Barber Shop 
H. W. Reads Dept. Store 
Caney Lanes 
Congratulations Class of 
1975 
Gene, Ann, Jim 
Caney, Kansas 
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FIRST FEDERAL.. 
SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION 
OF COFFEYVIL..LE 
EIGHTH AT MAPLE STREET ~ COFFEYVILLE, KAN . 67337 
316 251 2600 
GRAVES FUNERAL HOME 


















Caney , Ks. 
HADDEN'S STUDIO AND CAMERA 
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CONGRATULATIONS SENIORS 
WHEELER CHEVROLET KERR-McGEE 
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Coffeyville, Kan a 
CA Y MONUMENT 
COMPANY 






Congratulates the Clas of 197 5 
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GENEVA'S 
Fashion Clothing 
B AND C JOBBERS 
BOB'S 









CONG RA TULA TIONS 
To The Senior Class of '75 
Box 3 2 Caney, KS 
ROGERS OIL CO. 
CANEY VALLEY 
IRON AND SUPPLY 
PHIL'S PHOTO 
Photography by Phil 
3914 East Frank Phillips Blvd. 
Bartlesville, Oklahoma 74003 
918-333-5507 
EPPLER FURNITURE 
Quality Home Furnishings 
100 South Cherokee 
Barltesville, Oklahoma 
"Where You Drive A Little, 
Save A Lot!!" 
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Baker's Drug Store 
200 We t 4th Street 
Congratulations and 
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COFFEYVILLE COMMUNITY 
JUNIOR COLLEGE 
CONGRATULATIONS CLASS OF 1975 
Jack Morris ' '66' ' Service 
4th and Main 
Caney, Kana 
Congratulations 
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7th TO 8th 0 WALNUT COFFEYVILLE. KS. MEMBER FUIC 
100 ORTH Pl A E 
PHONE 331 - 14 P. 0 BOX 743 
AREA CODE 316 
Bob, Merilyn, Kathy and Eric 
Montgomery 
Fourth and High 
Caney, Kansas 
MILTO E MARSHALL 
lnrl.ep-l"n~l ·nr. • K.fl:rts fl 
6731 
MEMBER 
A~ERICAN LAND T TLE ASSOC I ATION 
KANSAS LAND TITLE A.SSOCIAT D"" 
JIFFY MART 
Open 7 a.m. to I 0 p.m. 
':7 Days a Week 








Lou and Helen 
Naccarato 
II 0 We t Fourth 




THE COFFEYVILLE JOURNAL 
UPTOWN LOUNGE 
The Place To Go For 




Furniture of Di tinction 
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PUP ABILITY 
It's Been Our Thing 
For 90 Years 
The Caney Chronicle 
CANEY FOOD BANK 
We Specialize In Custom 
Proce sing for Locker 
And Home Freezers 
201 South Spring 
Caney , Kana 
SANDOTT LUMBER CO. 
All Kinds of Lumber 
For All Purposes 
Independence, Kan as 
P.O. Box 422 
Quality 




Dealers in Pipe 
Scrap, Oil Field Supplies 
CONSUMER'S MARKET 





QH.urr ciJ. c,,KD 
Dairy Proijucts are LOCAL. 
COFFEYVILLE 
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So it's the laughter, we will remember 
182 
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whenever we remember; 
The Way We Were 
183 
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So here it is ... the way we were. That special time in our 
lives when living was fun and carefree. When each day was a 
milestone; going to state in football, trying on caps and gowns, 
learning to graciously accept defeat and to be humble when 
victorious. Those were times that captured our souls and 
focused our interests on pride and achievement. We lived for 
each day and each day brought the promise of something new 
and exciting. 
We, as members of the 1975 Kane-Kan staff, have tried to 
present to you a memoir of the days and events that have 
made us the individuals we are today. The days of the 1974-75 
school year at Caney Valley High School have flown too fast 
and are gone. Some of us will leave without a backward glance. 
Others of us will leave with small treasured memories that we 
keep in a secret place in our minds to take from hiding only 
when there is a need to wonder and remember the way we 
were. 




[/} Herff .Jones/Piec:hel V..books P.O. Box 36 Marceline, Missouri 64658 
Telephone : (816) 376-2011 
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